



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































といいますが、それは古典落語に出てくる素晴らしい言葉の力を指しています。たとえば、 『厩火事』なら「麹町の猿」 、これが出てこな と。出てこなくても話の筋には影響がないかもしれませんが、他のものに変え は けないフレーズなんです。
『寝
床』だったらがんもどきの製造法の部分、これは抜かしてはい






は落語が好きです」 「何が好きですか」 「 『厩火事』が好きなん
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業数は189社。金融では「明治安田生命保険」 「巣鴨信用金庫」 、メーカーでは「文化シヤッター」 「H
 
O
YA」 、流通では「ユニー」 「ヨドバシカメラ」 、建設・不動産では「住
友不動産」 「レオパレス
21」 、サービ
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援活動が必要になってきている現在、 「いりやど」に期待される役割は非常に大きいものとなっています。「いりやど」では東北復興支援活動の入口として、研修ツアーを企画して、地元と復興支援 し団体との橋渡し したり、また個別の復興支援へ
の要望に応えるべく「現地視察・支援活動のコーディネート」 「震災後も地元でさまざまな形で活躍する方々の紹介」 「里山・里海の暮らし体験」「ワークショップの開催」などのプログラムを用意して、受け入れ 体制を整えています。　
東北復興への道はまだまだこれからというのが
現実です。メディアでの報道も少なくなってきた今だからこそ、見ておくべき被災地の姿があるのではないでしょうか。今から復興支援を始めたいという方も、ボランティアを通じて一皮剥けたいという方も、南三陸研修センター「南三陸まなびの里
 いりやど」を利用して、新たな一歩を踏み
出してほしいと思います。
1階建て研修棟の外観。ここに
は交流スペース、和室研修室、
洋室研修室、食堂が設けられる
（上）宿泊棟洋室の一例。（下）和室の一
例。宿泊は団体だけでなく個人でも可
能。詳しくは問い合わせ先、一般社団
法人 南三陸研修センター
☎0226-25-9501 FAX：0226-25-9502 
メール：contact@ms-iriyado.jp
2階建て宿泊棟の外観。道路側
にはボランティアの作業で竹を
使った塀が設けら る
学生が集い、
被災地に学ぶ「絆」を生み、
東北復興への活力を育てる場
「いりやど」が3月18日、ついにオープン
新たなる東北復興支援のスター トです
